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Els autors coordinen un volum relatiu a la relació complexa que hi 
ha entre la raça i la política contemporània, ja que aquests aspectes 
han estat presents i han condicionat molts debats polítics. Cal 
recordar que després de la Revolució Francesa es va portar a terme 
la Declaració dels Drets de l’Homme i del Ciutadà, que es referien a 
l’home abstracte, i mostraven una voluntat universal; tot i que en el període de la 
Il·lustració es va reflexionar sobre la varietat de races. Per tant, s’observa com es va 
desenvolupar el tema de la raça durant els ss. XIX i XX a l’Amèrica Central i del Sud, i 
com van sorgir les noves formes d’organització política colonialista. De fet, durant 
aquella etapa es generà una problemàtica, ja que les teories de Darwin i Spencer 
afavorien l’existència de races superiors i defensaven que hi havia estadis evolutius, 
cosa que no ajudà a la universalitat dels drets polítics en funció de la raça. Tanmateix, 
Herder considerà que cada nació conservava unes característiques ètniques i culturals; i 
Stuart Mill creia que la nacionalitat implicava una història, llengua i raça compartides. 
 A Amèrica les societats eren multiracials i les poblacions heterogènies, formades 
per: blancs, indígenes, i negres. Els 10 treballs publicats mostren problemàtiques 
concretes. Així com la població negra era molt extensa al Brasil i Cuba, els indígenes 
prevalien a Mèxic i els Andes. Tot i el gran nombre de persones que van emigrar a 
l’Amèrica Central i Sud Amèrica, la problemàtica i les prejudicis sobre els originaris 
d’aquells països, juntament amb la defensa d’una potència civilitzadora dels estrangers 
van mantenir-se, i s’ignoraren les creences de la Il·lustració. Per tant els autors 
aprofundeixen en situacions nacionals i regionals durant els ss. XIX i XX. La 
problemàtica de l’esclavitud negra es donava tant a Brasil i Cuba, com a Colòmbia, 
República Dominicana i Puerto Rico. Tampoc els indígenes no volien ser exclosos, sino 
participar en el govern de la nació, sobretot a Mèxic, Amèrica Central i Bolivia. Es 
revisa la tensió política generada per la immigració a Argentina, Brasil, Colòmbia i 
Mèxic. Les solucions i situacions socials van ser diferents a Mèxic amb la Revolució de 
1910 que a Guatemala, lloc on es va tractar d’exterminar la població indígena. El volum 
mostra les tensions que va haver-hi. 
  José Antonio PIQUERAS se centra en el Carib hispà. Tomás PÉREZ VEJO 
revisa la situació a Mèxic durant els anys 1810-1910. Patricia FUNES observa 
l’Argentina, Brasil i Bolivia. Joshua GOODE comenta els discursos antropològics a les 
dues vessants de l’Atlàntic a principis del s. XX. Marta Elena CASAÚS ARZÚ analitza 
la problemàtica a l’Amèrica Central (Guatemala, El Salvador, Honduras, i Costa Rica). 
Rodolfo STAVENHAGEN estudia l’indigenisme a Mèxic. La situació racial a 
Colòmbia a principis del s. XX es plantejada per Marta SAADE GRANADOS. En 
canvi, Fernando J. DEVOTO tracta sobre el binomi raça-immigració a Argentina. Pablo  
 




YANKELEVICH se centra en la immigració a Mèxic durant  l’etapa revolucionaria i 
Jeffrey LESSER mostra el desenvolupament de la nació al Brasil i la immigració. 
S’estudien els diversos sentits del terme raça. Cal esmentar que per les 
estadístiques i estudis desenvolupats, el racisme encara es manté entre la població 
d’aquests països. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
Los autores coordinan un volumen relativo a la relación compleja que hay entre la raza 
y la política contemporánea, ya que estos aspectos han estado presentes y han 
condicionado muchos debates políticos. Es preciso recordar que después de la 
Revolución Francesa se llevó a cabo la Declaración de los Derechos del Hombre y del 
Ciudadano, que se referían al hombre abstracto, y mostraban una voluntad universal, a 
pesar de que en el periodo de la Ilustración se reflexionó sobre la variedad de razas. Por 
lo tanto, se observa como se desarrolló el tema de la raza durante los ss. XIX y XX en 
América Central y Sudamérica, y como surgieron las nuevas formas de organización 
política colonialista. De hecho, durante aquella etapa se generó una problemática, ya 
que las teorías de Darwin y Spencer favorecían la existencia de razas superiores y 
defendían que había estadios evolutivos, cosa que no ayudó a la universalidad de los 
derechos políticos en función de la raza. Asimismo, Herder consideró que cada nación 
conservaba unas características étnicas y culturales; y Stuart Mill creía que la 
nacionalidad implicaba una historia, lengua y raza compartidas. 
 En América las sociedades eran multirraciales y las poblaciones heterogéneas, 
formadas por: blancos, indígenas y negros. Los 10 trabajos publicados muestran 
problemáticas concretas. Así como la población negra era muy extensa en Brasil y 
Cuba, los indígenas prevalecían en México y los Andes. A pesar del gran número de 
personas que emigraron a América Central y Sudamérica, la problemática y los 
prejuicios sobre los originarios de aquellos países, junto con la defensa de una potencia 
civilizadora de los extranjeros se mantuvo, y se ignoraban las creencias de la 
Ilustración. Por lo tanto, los autores profundizan en situaciones nacionales y regionales 
durante los ss. XIX y XX. La problemática de la esclavitud negra se daba tanto en Brasil 
y Cuba, como en Colombia, República Dominicana y Puerto Rico Tampoco los 
indígenas no querían ser excluidos, sino participar en el gobierno de la nación, sobre 
todo en México, América Central y Bolivia. Se revisa la tensión política generada por la  
 




inmigración en Argentina, Brasil, Colombia y México. Las soluciones y situaciones 
sociales  fueron  diferentes  en  México   con la  Revolución  de 1910 que en Guatemala,  
lugar donde se trató de exterminar a la población indígena. El volumen muestra las 
tensiones que hubo. 
 José Antonio PIQUERAS se centra en el Caribe hispano. Tomás PÉREZ VEJO 
revisa la situación en México durante los años 1810-1910. Patricia FUNES observa 
Argentina, Brasil y Bolivia. Joshua GOODE comenta los discursos antropológicos en 
las dos vertientes del Atlántico a principios del s. XX. Marta Elena CASAÚS ARZÚ 
analiza la problemática en América Central (Guatemala, El Salvador, Honduras, y Costa 
Rica). Rodolfo STAVENHAGEN estudia el indigenismo en México. La situación racial 
en Colombia a principios del s. XX es planteada por Marta SAADE GRANADOS. En 
cambio, Fernando J. DEVOTO trata sobre el binomio raza-inmigración en Argentina. 
Pablo YANKELEVICH se centra en la inmigración en México durante la etapa 
revolucionaria y Jeffrey LESSER muestra el desarrollo de la nación en Brasil y la 
inmigración.  
 Se estudian los diversos sentidos del término raza. Debemos mencionar que las 
estadísticas y estudios desarrollados demuestran que el racismo todavía se mantiene 
entre la población de estos países.  
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